





















物　　質　　名　　　　示　　性　　式 96時間TL出値生分解性 のCOD値（㎎／の （％） （㎎／の
ぎ　　　酸　　　　　HCOOH ．175 55 490
酢　　　　酸　　　　　　　CH3COOH 100 80 740
プロピオン酸　　　　　CH3CH2COOH 1000 50 1300
アセトニトリル　　　　　CH3CN 1000 ｝ 一
ジメチルホルムアミド　　HCON（CH3）2 一 一 1000
ピリジン　　　　　　　　　C6H5N 1300 0 一
クロロホルム　　　　　　CHCI3 ＜10 一 一
フタル酸　　　　　　　　　　　C6H4（COOH）2 一 60 一
乳　　酸　　　　　　　CH3CH（OH）COOH 190 60 4200
くえん酸COOH、CH2C（OH）COOH・CH2．COOH．H20185 55 4QOO
酒石酸　　　　　　　　〔CH（OH）COOH〕2 一 60 4900
ステアリン酸ナトリウム　CH3（CH2）16COONa 一 30 一
ホルムアルデヒド　　　　HCHO 25 45 1900
アセトアルデヒド　　　CH3CHO 一 10～60 1500
アセトン　　　　　　　　CH3COCH3 13000 10～80 一
メチルエチルケトン　　　CH3COC2H5 5600 1 80
エーテル　　　　　　　　C2H50C2H5 一 60 100
メタノール　　　　　　　CH30H 一 70 4000
エタノール　　　　　　C2H50H 一 60 2300
1一プロパノール　　　　C3H70H 一 55 3100
2一プロパノール　　　　CH3CH（OH）CH3 一 55 2800
1一ブタノール　　　　　C4HgOH 一 一 2640
2一ブタノール　　　　　CH3CH（OH）CH2CH3 一 60 2400
グリセリン　　　　　　HOCH2CH（OH）CH20H一 30 6300
酢酸エチル　　　　　　CH3COOC2H5 一 10 750
酢酸イソブチル　　　　CH3COOCH2CH（CH3）2一 0 480
ベンゼン　　　　　　　C6H6 10 0 一
トルエン　　　　　　　　C6　H5　CH3 20 70 一
フェノール　　　　　　　　C6H50H 一 50 16000
アニリン　　　　　　　　C6H5　NH　2 一 65 23000
安息香酸　　　　　　　C6H5　COOH 180 60 850、
クレゾール（混合）　　C6H4（CH3）OH 10～20 60 12800．
グルコース　　　　　　　C6H1206 一 60 6300
サッカロース　　　　　　C12H22011 一 50 8300
ラクトース　　　　　　　　C12H24012 一 ＞40 7500
可溶性でんぶん　　　　（C6HloO5）即 一 7 7200
セルロース　　　　　　　（C6HloO5）躍 ㎜ 40 一
封　　素　　　　　CO（NH2）2 一 30 一
グリシン　　　　　　　NH2CH2COOH 一 50 200
グルタミン酸　　　　HOOCCH2CH2CH（NH2）COOH一 50 600
アラニン　　　　　　CH3CH（NH2）COOH 一 一 70
メチオニン　　　　　CH3SCH2CH2CH（NH2）COOH一 一 450
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム　RC6H4SO3Na 3～10 一 一
アルキル硫酸ナトリウム　　　　　　ROSO3Na 5 一 一
＊魚類による急性毒試験。薬品を含有する水で魚を96時間飼育し，その50％が死亡する濃度。
＊米酸素を特別には供給しない条件下，20℃で5日間好気性微生物と接触させた場合の分解性。
　　BOD値をもとに算出。一　データなし。
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